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学時から通算での GPAの 2項目を用い、いずれも理論的には上限が 4点で下限は 0点であ
る。不合格単位割合は、入学時点からの総履修単位数に占める不合格単位の割合を百分率で

































全体 2.586 0.597 446 
1年生 2.668 0.517 199 
2年生 2.411 0.642 156 
3年生 2.709 0.620 91 
2014年度終了時点総合 GPA
全体 2.566 0.519 446 
1年生 2.670 0.516 199 
2年生 2.457 0.512 156 
3年生 2.524 0.499 91 
不合格単位割合（％）
全体 5.493 8.046 446 
1年生 3.836 7.388 199 
2年生 7.666 8.760 156 
3年生 5.389 7.318 91 
自尊感情（10項目）
全体 3.512 0.842 445 
1年生 3.605 0.828 199 
2年生 3.373 0.822 155 
3年生 3.544 0.885 91 
①大学の出来事を、家族とよく話す
全体 4.481 1.882 445 
1年生 4.578 1.900 199 
2年生 4.374 1.849 155 
3年生 4.451 1.911 91 
②大学外の出来事を、家族とよく話す
全体 4.735 1.754 445 
1年生 4.768 1.721 198 
2年生 4.686 1.817 156 
3年生 4.747 1.736 91 
③友人について、家族とよく話す
全体 4.534 1.778 446 
1年生 4.538 1.772 199 
2年生 4.590 1.759 156 
3年生 4.429 1.839 91 
④勉強について、家族とよく話す
全体 4.063 1.761 442 
1年生 4.213 1.769 197 
2年生 3.981 1.747 154 
3年生 3.879 1.763 91 
⑤自身の将来について、家族とよく話す
全体 4.148 1.784 446 
1年生 4.050 1.880 199 
2年生 4.199 1.713 156 
3年生 4.275 1.694 91 
⑥社会で起きる様々なできごとについて、家族と
よく話す
全体 4.387 1.734 445 
1年生 4.392 1.774 199 
2年生 4.342 1.789 155 






全体 2.822 1.612 443 
1年生 2.853 1.595 197 
2年生 2.748 1.598 155 
3年生 2.879 1.685 91 
❷授業の空き時間などは、たいてい、いつも同じ
友人達と過ごす
全体 5.502 1.520 446 
1年生 5.462 1.559 199 
2年生 5.532 1.504 156 
3年生 5.538 1.471 91 
❸サークルの友人と一緒に過ごすことが多い
全体 3.020 2.000 443 
1年生 3.269 2.088 197 
2年生 2.948 1.847 155 
3年生 2.604 1.999 91 
❹友人と一緒に勉強する
全体 4.169 1.797 444 
1年生 4.313 1.809 198 
2年生 4.219 1.759 155 
3年生 3.769 1.796 91 
❺将来について、友人たちと意見を交換すること
がある
全体 4.399 1.720 446 
1年生 4.211 1.728 199 
2年生 4.365 1.753 156 
3年生 4.868 1.572 91 
❻大学の友人より、大学外の友人と過ごす方が楽
しい
全体 4.306 1.596 445 
1年生 4.424 1.699 198 
2年生 4.269 1.563 156 
3年生 4.110 1.402 91 
❼大学・授業などでわからないことがあったとき、
相談できる友人がいる
全体 5.395 1.441 446 
1年生 5.397 1.510 199 
2年生 5.308 1.484 156 
3年生 5.538 1.195 91 
❽社会のできごとについて、友人たちと意見を交
換することがある
全体 4.341 1.707 446 
1年生 4.291 1.760 199 
2年生 4.372 1.663 156 
3年生 4.396 1.679 91 
❾サークルなど特定のコミュニティを共有しない
友人と一緒に過ごすことが多い
全体 4.081 1.722 446 
1年生 4.226 1.776 199 
2年生 3.917 1.689 156 
3年生 4.044 1.646 91 
❿ゼミ（プレゼミ）の友人と一緒に過ごすことが
多い　※ 1年生は該当科目なし
全体 3.283 1.692 247 
1年生 － － －
2年生 3.250 1.691 156 
3年生 3.341 1.701 91 
自尊感情（10項目）は 6点尺度。①～⑥ならびに❶～❿の質問項目は、7点尺度。
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全体 1 0.933 ＊＊ -0.745 ＊＊ 0.067 
1年生 1 0.999 ＊＊ -0.581 ＊＊ 0.022 
2年生 1 0.923 ＊＊ -0.858 ＊＊ 0.135 †
3年生 1 0.888 ＊＊ -0.781 ＊＊ -0.071 
2014年度終了時点総合 GPA
全体 0.933 ＊＊ 1 -0.717 ＊＊ 0.062 
1年生 0.999 ＊＊ 1 -0.578 ＊＊ 0.022 
2年生 0.923 ＊＊ 1 -0.819 ＊＊ 0.121 
3年生 0.888 ＊＊ 1 -0.778 ＊＊ -0.049 
不合格単位割合（％）
全体 -0.745 ＊＊ -0.717 ＊＊ 1 -0.100 ＊
1年生 -0.581 ＊＊ -0.578 ＊＊ 1 -0.041 
2年生 -0.858 ＊＊ -0.819 ＊＊ 1 -0.161 ＊
3年生 -0.781 ＊＊ -0.778 ＊＊ 1 0.008 
自尊感情（10項目）
全体 0.067 0.062 -0.100 ＊ 1 
1年生 0.022 0.022 -0.041 1 
2年生 0.135 † 0.121 -0.161 ＊ 1 
3年生 -0.071 -0.049 0.008 1 
①大学の出来事を、家族とよ
く話す
全体 0.077 0.057 -0.060 0.151 ＊＊
1年生 0.112 0.106 -0.074 0.126 †
2年生 0.028 -0.008 -0.064 0.193 ＊
3年生 0.067 0.016 0.023 0.116 
②大学外の出来事を、家族と
よく話す
全体 0.044 0.013 -0.041 0.142 ＊＊
1年生 0.089 0.082 -0.052 0.086 
2年生 0.015 -0.047 -0.068 0.186 ＊
3年生 0.002 -0.050 0.056 0.174 †
③友人について、家族とよく
話す
全体 0.087 † 0.057 -0.056 0.188 ＊＊
1年生 0.133 † 0.126 † -0.081 0.139 ＊
2年生 0.133 † 0.057 -0.125 0.238 ＊＊
3年生 -0.035 -0.085 0.111 0.227 ＊
④勉強について、家族とよく
話す
全体 0.118 ＊ 0.118 ＊ -0.079 † 0.186 ＊＊
1年生 0.180 ＊ 0.178 ＊ -0.125 † 0.242 ＊＊
2年生 0.094 0.084 -0.055 0.176 ＊
3年生 0.037 -0.010 0.026 0.066 
⑤自身の将来について、家族
とよく話す
全体 -0.020 -0.038 0.010 0.231 ＊＊
1年生 0.038 0.037 -0.052 0.259 ＊＊
2年生 -0.102 -0.143 † 0.078 0.220 ＊＊




全体 0.044 0.014 -0.013 0.154 ＊＊
1年生 0.137 † 0.135 † -0.063 0.163 ＊
2年生 0.033 -0.045 -0.005 0.165 ＊















全体 -0.235 ＊＊ -0.257 ＊＊ 0.160 ＊＊ 0.072 
1年生 -0.269 ＊＊ -0.268 ＊＊ 0.076 0.085 
2年生 -0.241 ＊＊ -0.240 ＊＊ 0.199 ＊ 0.076 




全体 0.120 ＊ 0.084 † -0.138 ＊＊ 0.036 
1年生 -0.002 -0.005 -0.010 0.054 
2年生 0.158 ＊ 0.131 -0.179 ＊ 0.064 
3年生 0.318 ＊＊ 0.246 ＊ -0.400 ＊＊ -0.035 
❸サークルの友人と一緒に過
ごすことが多い
全体 0.015 0.015 -0.055 0.131 ＊＊
1年生 -0.191 ＊＊ -0.189 ＊＊ 0.125 † 0.128 †
2年生 0.143 † 0.155 -0.166 ＊ 0.198 ＊
3年生 0.191 † 0.184 † -0.190 † 0.019 
❹友人と一緒に勉強する
全体 0.047 0.022 -0.085 † 0.078 
1年生 -0.083 -0.083 0.032 0.038 
2年生 0.172 ＊ 0.145 † -0.201 ＊ 0.136 †
3年生 0.110 0.006 -0.106 0.069 
❺将来について、友人たちと
意見を交換することがある
全体 0.166 ＊＊ 0.105 ＊ -0.211 ＊＊ 0.145 ＊＊
1年生 0.018 0.022 -0.155 ＊ 0.192 ＊＊
2年生 0.268 ＊＊ 0.237 ＊＊ -0.260 ＊＊ 0.130 
3年生 0.259 ＊ 0.141 -0.321 ＊＊ 0.088 
❻大学の友人より、大学外の
友人と過ごす方が楽しい
全体 -0.022 0.026 0.106 ＊ -0.093 †
1年生 0.219 ＊＊ 0.225 ＊＊ -0.062 -0.110 †
2年生 -0.210 ＊＊ -0.185 ＊ 0.234 ＊＊ -0.101 




全体 0.176 ＊＊ 0.154 ＊＊ -0.177 ＊＊ 0.102 ＊
1年生 0.076 0.074 -0.036 0.081 
2年生 0.278 ＊＊ 0.281 ＊＊ -0.339 ＊＊ 0.129 




全体 0.048 0.018 -0.122 ＊ 0.210 ＊＊
1年生 0.037 0.035 -0.166 ＊ 0.283 ＊＊
2年生 0.130 0.101 -0.110 0.147 †




全体 0.031 0.048 -0.049 0.061 
1年生 -0.026 -0.025 -0.012 0.030 
2年生 0.074 0.127 -0.090 0.122 




全体 0.119 † 0.106 † -0.075 0.029 
1年生 － － － －
2年生 0.160 ＊ 0.135 † -0.099 -0.001 
3年生 0.039 0.051 -0.020 0.070 
＊＊ 1%有意、＊ 5％有意、† 10%有意（両側検定）
自尊感情（10項目）は 6点尺度。①～⑥ならびに❶～❿の質問項目は、7点尺度。
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査するため、GPAが比較的高い 2年生の学生を対象に、筆者らは 2015年 9月下旬から 10
月上旬にかけてのべ 10名、合計 5時間のインタビューを行った。インタビューは、2名は



















































































































1 ）　Boredom and Engagement: Moderated Mediation Model of Academic Boredom, Leisure 
Boredom, and Study-Leisure Conict (2015 International Conference on Education, Psychology 
and Society)
2）　たとえば、2015年 11月 2日武蔵野大学第 4回 FD研修における結果の一部発表。
3）　調査実施時点では学科設置 3年目であったため、3年生までの 3学年 575名（1年生 224名、
2年生 176名、3年生 175名）が対象である。
4）　追加で得られた回答のうち 132名分は、新年度の授業初日に質問票調査を実施していることか
ら、進級後の大学での学生生活が与える影響はほとんどないと考えられる。なお、追加回答者の
学年は進級前のものとして統一している。
5）　友人とのコミュニケーションに関する質問項目の 1つは、2年生ならびに 3年生のみを対象と
した項目である。
6）　既に述べているとおり、不合格単位の割合が大きければ GPAは低くなるため、両者の関係は
負である。
